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れていた。フランスの Paribas 投資銀行は子会社である Cardif 保険会社を持っている。
Cardif 社は自社の保険商品を親会社の Paribas 銀行に持ち込んで販売を行っていた。銀行
で保険商品を販売することは 1990 年代からヨーロッパで急速に拡大していた。2000 年初
頭、スペイン、ポルトガル、スウェーデンとオーストリアにおいて、銀行窓販による保険
料収入は既に生命保険料収入の約 60％を占めていた3。フランスでは、1998 年に銀行窓販
による生命保険料収入は生命保険市場の約 7 割を占めていた4、また、スペインで 1999 年
1 Bancassurance is the provision of insurance and banking products and services through
a common distribution channel and/or to the same client base.




























5 Developing Life Insurance――McKinsey EFIC
6 Financial Services Modernization Act of 1999
7 CNP Assurance Company





































変更日時 6か月間 １年間 ３年間 ４年間
1990.4.15 7.74 10.08 11.88 13.69
1990.8.21 6.48 8.64 10.08 11.52
1991.4.21 5.40 7.56 8.28 9.00
1993.5.15 7.20 9.18 10.08 12.56
1993.7.11 9.00 10.98 12.24 13.86
1996.5.1 7.20 9.18 10.80 12.06
1996.8.23 5.40 7.47 8.28 9.00
1997.10.23 4.14 5.67 6.21 6.66
1998.3.25 4.14 5.22 6.21 6.66
1998.7.1 3.96 4.77 4.95 5.22
1998.12.7 3.33 3.78 4.14 4.50
1999.6.10 2.16 2.25 2.70 2.88
2002.2.21 1.89 1.98 2.52 2.79
2004.10.29 2.07 2.25 3.24 3.60
2006.8.19 2.25 2.52 3.69 4.14
2007.3.18 2.43 2.79 3.96 4.41
2007.5.19 2.61 3.06 4.41 4.95
2007.7.21 2.88 3.33 4.68 5.22
2007.8.22 3.15 3.60 4.95 5.49
2007.9.15 3.42 3.87 5.22 5.76
2007.12.21 3.78 4.14 5.40 5.85
72008.10.9 3.51 3.87 5.13 5.58
2008.10.30 3.24 3.60 4.77 5.13
2008.11.27 2.25 2.52 3.60 3.87
2008.12.23 1.98 2.25 3.33 3.60
2010.10.20 2.20 2.50 3.85 4.20
2010.12.26 2.50 2.75 4.15 4.55
2011.2.9 2.80 3.00 4.50 5.00
2011.4.6 3.05 3.25 4.75 5.25
2011.7.7 3.30 3.50 5.00 5.50
2012.6.8 3.05 3.25 4.65 5.10
2012.7.6 2.80 3.00 4.25 4.75
2014.11.22 2.55 2.75 4.00
2015.3.1 2.30 2.50 3.75
注１：2012 年 6 月の利子率変更に伴い、中国人民銀行は各商業銀行が自分で基準利率を
10％引き上げることを認可した。
注２：2014 年 12 月 20 日、同上、中国人民銀行はその範囲を 20％に引き上げた。







日産生命 1997 年 4 月 25 日
東邦生命 1999 年 6 月 4 日
第百生命 2000 年 5 月 31 日
大正生命 2000 年 8 月 28 日
千代田生命 2000 年 10 月 9 日
協栄生命 2000 年 10 月 20 日
東京生命 2001 年 3 月 23 日






















10 中国人民銀行『关于恢复国内保强 强 强 和加强 保强 机构的通知（国内にて保険業務の回復と保険機関の強化
に関する通知）』1979 年 4 月 25 日
11 1992 年から中国市場が外資保険会社に開放されたが、法律の規制によって、損保のみの経営が認める。外
資保険会社が中国で生命保険の経営に対して、合弁会社が形式として経営しなければならない。



















急速に増加していった。2002 年と 2008 年はブームになり、倍以上の成長率に達し、2002
年に 940％を成長した。2001 年に、銀行窓販チャネルによって販売された生命保険の純保
険料収入が 47 億元13となり、当年度保険料総収入の 3％であった。2003 年、銀行窓販に
よる生命保険料収入は 765 億元に増加し、当年度の生命保険料総収入の 25.4％を占めた。
13 中国保険監督委員会公表データにより
100%




3.92% 16.12% 27.33% 45.50%
107.36%







年分 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
占有率 3.16％ 20.57％ 25.41％ 24.63％ 24.97％ 28.45％ 33.95％ 47.62％
出所：中国保険監督委員会の公表データにより筆者作成







③ 中国は 1992 年に「社会主義市場経済を全面的に建設」という政策を実施してから、
経済と貿易が急速に成長した。民衆の生活水準と物質需要が高まりつつあった。社
会リスクの増大も保険商品に対する需要を高めた。

















1995 年―1996 年 個人年金と定期保険は銀行窓販による主
な販売商品であった
1996 年―1999 年 保険会社は業務を開拓したため、銀行との
提携が急増した。しかし、銀行窓販は主と
して子会社形式として展開した。
















































































17 「１＋１モデル」とは、前の１は銀行を指しており、あとの１は保険会社を指す。つまり、銀行 1 社と保険
会社 1 社の組合せという意味である。





















2007 77,149 18,853 1,410.19 300.14
2008 75,861 17,994 2,912.47 634.05
2009 85,019 17,543 3,038.99 627.85
2010 113,632 24,845 3,503.79 895.99
2011 140,322 25,282 不明 不明
























20 Boston Consulting，Swiss Re (2009)




















































参入する。2006 年 6 月 9 日に中国保険監督委員会および中国国務院によって批准された













② 2009 年、中国の交通銀行は合弁会社の中保康聯生命保険会社25の株の 51％を買収
しており、もともとの中保康聯生命保険会社も交銀康聯生命保険会社に改名した。







































27 「杭州銀行 2012 年度会計報告書」










































































生命保険商品 G ユニバーサル保険 泰康人寿 無関係


































の急増が緩和しつつある。2013 年、中国の生命保険市場において、新契約高は 4,996.2 億
元になり、前年度より 3.2％成長した。生命保険市場は新契約高の 2 年連続下落の状況34か
ら脱した。
世界的に見れば（下表通り）、中国の生命保険市場は既に世界 5 位になった（2013 年現
在）。
表７ 世界主要国の生命保険料収入の割合










開される統計データにより、2013 年、人身保険料収入は 11009.98 億元（うち損害保険会社によって取り扱わ
れる傷害保険、短期健康保険の保険料収入 268.9 億元を含む）。なお、生命保険会社による人身保険料収入の
うち、短期健康保険の保険料収入は 1123.50 億元、傷害保険の保険料収入は 461.34 億元になった。したがっ
て、生命保険料収入の結果は 11009.98－268.9－461.34－1123.50＝9256.24（億元）。
33 出所：『中国保険年鑑 2014』




































































































38 第 117 条、第 118 条 保険代理人は保険会社を代表して保険募集を行い、保険会社から手数料を取得する。
保険仲立人は保険加入者の利益を代表して仲介サービスを提供し、保険加入者から手数料を取得する。










































































前後の合弁会社の設立である。1999 年 11 月 15 日、中国とアメリカは両国間協定を






保険会社 出資した銀行 成立時間 注
工銀安盛人寿保
険有限公司
中国工商銀行 1999 年 2012 年以前は「上
海金盛人寿保険有
限会社」
44 2002 年 2 月 11 日に公布され、同年 4 月 1 日に実行された中国国務院令第 346 号「外資に関する制限（制
限業種・禁止業種）」の外商投資産業指導目録（2011 年改正）・外商投資を制限する産業の目録、第七款「金



















































48 2015 年 3 月 22 日現在、中国工商銀行開示情報の生命保険商品販売リストによる
49 2015 年 3 月 22 日現在、招商銀行開示情報の生命保険商品販売リストによる





銀行 保険会社 買収日時 銀行側の持株比
率
注
交通銀行 中保康聯人寿 2009 年 9月 62.5％ 「交銀康聯人寿」に
改名した
北京銀行 首創安泰人寿 2010 年 5月 50％ 「中荷人寿」に改名
した
建設銀行 太平洋安泰人寿 2011 年 6月 51％ 「建信人寿」に改名
した
招商銀行 招商信諾人寿 2013 年 50％ 本来の株主は招商
局の子会社
農業銀行 嘉禾人寿 2012年11月 51％ 「農銀人寿」に改名
した




保険会社 銀行 買収日時 保険会社側の
持株比率
注
中国平安 深 セ ン 発
展銀行



































































52 2015 年 3 月 22 日現在、中国工商銀行開示情報の生命保険商品販売リストによる



























中国の生命保険会社は全部で 228 社であり、そのうち 27 社は合弁会社である。その例










年 11 月に成立された Manulife-Sinochem 生命保険会社（中国語：中宏人寿保险有限公司）
である。以下は中国におけるすべての外資系生命保険会社の一覧である。
表１５ 中国における外資系生命保険会社
保険会社名 親会社 成立時間 外資持株割合
１ 中宏人寿保
険有限公司
（ カ ナ ダ ）
Manulife-Sinochem
（中）中国中化集団公司


































2002 年 外資 50％





















































































































2009 年 外資 50％
24 匯豊人寿保
険有限公司
（ 香 港 ） HSBC （ Asia ）
Insurance
（中）国民信託有限公司




























































保険会社 2012 年 2013 年 2014 年
工銀安盛 ― 116.5％ 49.7％
招商信諾 25.7％ 75.1％ 25.1％
信誠人寿 5.7％ 14％ 23％







































































































































































































































57 『保険法』第 116 条
保険会社およびその従業員は以下の行為を有することが禁じられる
  ㈠ 保険契約者、被保険者および保険金受取人を騙す
  ㈡ 保険契約者に保険契約における重要な情報を隠す
以下 省略
『保険法』第 162 条
保険会社は本法第 116 条の１つを犯す者に対して、保険監督機関の警告をつける。5 万元（約 90 万円）
以上、30 万元（約 540 万円）以下の罰金を科す。情況が重大な者に対しては、業務範囲を制限し、新業務
を引き受けることを禁じ、営業免許を取り消す。































































ブサイトの「12306」は 2014 年 12 月に、百万件以上の個人情報が漏洩された。（中国共産党公式メディア 人
民網より）
































66 中国工商銀行 25 位、中国建設銀行 38 位、中国農業銀行 47 位、中国銀行 59 位。『フォーチュン』により

























定期保険の銀行代理手数料において、2002 年は 1.35%、2003 年に 2.1%になり、






71 「江西银邮保险发展」「江西省銀行郵政代理人身保険業務自律公約」締結儀式における講演 張興 江西
省保険監督局局長





















ある。2004 年 7 月に保険代理店の統一の領収書制度を導入し、領収書発行主体は民間銀



















時間の最低限は 40 時間である。さらに、投資連結保険の募集を行う従業員は 1 年以
上の保険販売経験を有しなければならない。




の法規も指導的であり、強制的な意味がなかった。2010 年 11 月に銀行の代理契約および
募集行為に対する規制を強化した。主として以下の通りである。












































2006 年 6 月 銀行での販売契約に関する規制 「关于规范银行代理保险业务















































































ランキング 保険会社 所属国 資産保有量（10億米ドル）
１ AXA フランス 1,021.69
２ Allianze ドイツ 980.002
３ Merlife アメリカ 902.337




６ 平安保険 中国 646.950








２０ 中国人寿 中国 362.818
５２ 中国太平洋保険 中国 133.253
５６ PICC 中国 126.328
58
６５ 新華保険 中国 103.958
注１：資産保有量データは 2014 年 12 月 31 日現在、日本の会社は 2014 年 3 月 31 日現在
注２：為替は 2014 年 12 月 31 日現在の米ドル為替である
出所：Banks Around the World


























































































保険料の伸び率は緩くなった81。日本の場合、2013 年の生命保険料収入は 4,230 億
米ドルであり、2012 年から 1.4％成長した。それに対照して、中国の 2013 年の保険
料収入は 1520 億米ドルであり、2012 年より 3.1％成長した。保険料収入の成長によ
り、中国は日本より倍以上となっている。なお、2013 年に、日本の国民一人当たり






































































３ 新華人寿 単独企業 ― ―
４ 太平洋人寿 コングロマ
リット企業




2009 年 9月 損害保険、生命保険、資産
管理、保険ブローカーなど










９ 生命人寿 単独企業 ― ―
１０ 中郵人寿 コングロマ
リット企業











































































































89 Fortune global 500 2013-2014
68
図１７ 工銀安盛の 2010 年－2014 年の資産保有量
注１：2012 年以前は上海金盛であり、2012 年以降（2012 年含）は工銀安盛である













































































2014 年末まで、中国の生命保険業において、前述した 3 社はすでに大成功を遂げ
た。
91 保険料収入計、中国保険業監督管理委員会による公表資料、2014 年
















図２０ 建信人寿の 2009 年－2014 年の資産保有量
注１：2011 年以前は太平洋安泰であり、2011 年以降（2011 年含）は建信人寿である




















































後登場した新興生命保険会社であり、3 社も 5 年未満の期間を経て、すでに中国における








































































































中国の生命保険営業員は 2013 年末まで 250 万人になった。将来の改革方向は
より詳しく分類することであり、投資連結生命保険、ユニバーサル保険などの募
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